




en 'a Redi!lcclón de este periódico
se reciben e5quelas de ddunción.
para su publicación en el mismo.
hasta las 9 de la mat'iana del jueves•
Toda le cOrrelpondencia a
nueltro Administrador
JACA 11 d. Abril d. 19M
SEMANARIO INDEPENDIENTE








~15PERn miz DEL RETORNO
Charlas de un meditabundo ble de tu !lesta. de tu ritmo, de tus ceri- Lo que se sabe es que las organizacio- ciones. como si estuviesen estas prbxi
1188 pregonadas en la noche de busconas nes de la Ceda cumplen a maravilla las mas.
y acordeones. órdenes recibidas y. a estas horas. es po· La T. l. R. E. admite alianzas y sólo
Pronto saludaremos a los faroles cono.. sible que no quede en Ayuntamientos y asl, yendo las derechas y el centro unidos
............ cidos, viejos amigos de nuestra bohemia Diputaciones ni un 2estor siquiertl de Ac- pueden darse eficazmente la batalla, no
Cierra esta charla un ciclo de deseos. lunática, ,pacientes esperadores, al borde ción Popular. siendo crelble que el seilOr Gil Robles,
yone, con 5U punto final, el signo de una de la acera, de una novia imposible, que Pero, esto. con ser Importante. no im- con 'fl Ceda. Quiera correr el albur de una
:echa, la de la partida hacia Madrid. la de descorre el visillo y se vuelve a esconder pide creer una conciliación del Gobierno aH'ulura en la cual pudiera arriesgar mu
la devoluci6n que el vivir adeuda a nues y nunca se dibuja en el portaJ ... y tú es· en las Cortes. para hacer éstas posible al cho.
Iro orilien, de donde nos extrajo como perando. esperando y dande lumbre al sol reanudar sus sesiones el dfa 6 de Mayo. El Gobierno, en las deliberaCiones de
una resaca, sordo a la petición de los an. para .que en.cienda el primer pitillo del al- El Gobierno lIevar~ a la Diputación los dos Consejos celebrados, ha acordado
helos, de los anhelos de rarz localizada, ba; tu, farolito de mi calle, consolando rl· permanente de las Cortes un proyecto de un programa que entra de lleno en los
de los anhelos con ascenso dE' lallo y u- I go~e.s de embr~aguez en las noches que concesion de créditos inaplazable e im- prop6sitos upuestos por la Ceda.
pansi6n de ramaje, pero con pájaros en qUlslmos eternlzar por temor, recelosos prescindible. El sei'lor Lerroux Intentará reconstruir
contorno limitado por la atracción del ni- de los amaneceres despiadados. Cabe suponer que, antes de que este el bloque gubernamental. solicitando para
do Inolvidable, Desde el tren, vosolros, faroles madri- asunto se trate en la Diputación perma- ello el concurso de los señores Gil Ro
Madrid tiene su primavE'ra única y va- leños. os mostráis en la noche de la elu- nente de las Cortes. haya hecho el señor bies, Marlfnez de Velasco y Alvarez,
mas a buscarla y a encontrarla en los re- dad lejana como un emjambre de estrellas Alba los trabajos de exploración consl- Según sean las contestaclenes que ob
cuerdos florecientes y en la cronologra de desprendidas, escapadas, en vuelo des~ guientes cerca del sei'ior Gil Robles y has· tenga, se s(lbrá si el Gobierno puede o no
los slmbolos y fiestas, vamos a su encuen-¡ cendente, del cielo para anda,r ellaberrn- ta es posible que el sei'ior Lerroux se crea resistir en las Cortes.
tro con una honda emoción de golondrina tlco camino del col,mado y. la Juerga,.para en el caso de iniciar los trabajos en igual El sei'ior Lerroux se muestra optimista
emiliratoria, que hará ella sola la prima- escu~har, en edasls, al cle~o del \'10110. sentido de que habló ayer mismo y que él Elsei'ior Alba tambien. Uno y otro len-
vera, la primavera de saber que es espe- o gUiñar parpadeos de lagflmón al ritmo entiende que deben ser realizados por el dr~n sus razones para ello.
rada par los viejos lugares, que nos preso 1de bandoneones que soplan en la fragua tratAndose de cuestiones eminentemente Cualquit:ra que haya de ser el resulta
taron climas para motivar la ilusión del r arrabalera de un tango, en .c~baret de pollticas. do de las entrevistas a celebrar. es preci
amor novicio. y del primer cigarro. y del chula~r\a portena y de casticIsmo CQS' Aunque las espadas siguen en alto, pu- so tener en cuenta que. en el caso de una
primer traje de hombre y del duro prime I mopollta... .. diera suceder que llegaran a bajarse. ruptura definitiva, habrá que pensar en
ro, cambiado con ese gesto suficiente para IMadridllM~drldl qu~ guardas mI Juven!ud En realidad, si existe agravio no es por que ésta se producir~ ya entrado el ':Juln·
poder alternar. Lugares de imborrables como un trale marchllo Que toJ.avla arre~ culpa del presidente del Consejo, para to mes del año y habría necesidad de con-
melancollas, que sólo sabe hallar nuestra glamos un día señalado, con bnsas de al- quien el sei'lor Gil Robles guarda conside vacar elecciones lo antes posible y reunir
memoria, nee-ados al provinciano Ine&per- , cenfor y ~oluntad rendida &1 dulce encan- raciones y respetos. .. inmedlatamenle las Cortes. a las que ha
too nulos para el turista apresurado, aside- to de las II~si?nes ••. Madrid ~e mi alma y no siendo así ¿puede mantenerse una brra que presentar la ley económica para
ros y argollas para atar nuestra barca de • toda, de mi Vida pasada. de mi lucha, de situación irreductlble que puede traer, ca- H.l36. ya que la Diputación permanente
elploreciones por la vida, que marcha ; m~s revelaciones, ~e :s~ranzas en t~n- mo consecuencia, un estrago de conside- puede autorizSlr las prórrogas que faltan
siempre con nosotros, y vuelve, y nos es- slon de arco pr~sto, t~~ ~rande, tan dlS- ración para los mismos intereses del país? de este ai'io,
pera, derribada a los pies de nuestras traído para olVidar los ~hlsm~s men1u~os, Las derecha!! están en el deber ineludi- Se piensa en lo agobiante de elila labor
permanencias. como un perro de fidellda- t.a~ aco$,edor, tan hospltalaflo'j tSQ {lOa- ble de ir, cuanto antes mejor, a la refor- y en la responsabilidad que contraerlan
des antiguas,· 1m~n~e aristocrát,ico, tan sincero y ta.n bue- ma constitucional. quienes la entorpecieran?
Madrid si no tuvieras en estos dlas In. no; IQuién pudlera abrazarte por siempre De este asunlo trató ya el Gobierno, Eslo nos huce también, como al señor
mediatos,' de pasion representada, tus jamás! SI la vida aún me h~,de q~i1ar ca- incluyéndolo en su programa, III reunirse Lerroux y al senor Alba, ser optimistas
l1esflles de tanagras ibéricas, con lulas de SSS, q~e se lleve es le esplrltu lflste que por primera vez. respecto a la posibilidad de la reconstitu
mantilla y norias de rosarios para regar nos dela el pensar en mallana, con alpi- Cierto que uno de los partidos de de. ción del bloque gubernamental.
claveles fervorosos; si no tuvieras el 14 nlsmos asmáticos de esralafones; que se recha Intentó la formación de un Gobier. Otra cosa setia facilitar el cammo a las
de Abril, con blancas túnicas ajustadas lleve esta su~lslón fe.!! al condumio oficial ¡no orientado en sentido centro izquierda, izquierdas extre~as y no creem~s que és-
por cenrdor de tr~bolesi si no tuvieras tu y que me deje tu alma en el estuch~ de tu que hubiera, probablemente. prosperado I t~ sea el, propósIto del señor Gil Robles,
ferial de libros en banquete de cervanll- sola~ urb~no, tu alma, !lor de sametes.1 si no se hubiese opuesto a tal solución el m de qUienes tuvieron el dia 6 de octubre
nas libaciones, conservarlas siempre tu gracia chlspe~n.'e, ingemo ~esparr~m8do senor Lerroux, f q~e h~cer frente a u.n movimi~nto revolu-
t1erancia y tu garbo, tus barrios galdo- ~n .abundancl~, que me deje. la Vida la) Estas consideraciones tienen que influir cloOlmo. de enorme ImportanCia,
sianos, tus parques de leyendas remansa- II.uslón ~e mom donde he nacld? la Hu- en e! ánimo del senor Gil Robles. aunque f Per~ltasenos creer en que las entrevi"-
das, con huellas indelebles de cortes fu&i- Slon, blen pequeña, de de~ped.!r a todos I la J, A. P. se considere en pié de marcha, las teOldas p~r el señor Ji"mblez fernén-
tiva., tus cafés de poh~mica y bohemia, desde tus .Ventas del Espintu :santo_.,. como di~e en el manifiesto que dirige al dez ,con el J~fe del Estado y con el del
tus modistas y obreras, tus museos, tus Amén. pa(s y estén preparados para las próximas Gobierno tuvieron ",ás alcance y trascen-
golflllos y hampones y tu áurea calle de Jaca 8435, Jos~ M.a DIAZ López elecciones y quieran el Poder todo para dencla de las qlJe ~I quiso darles.
Alcalá refrescando, con surtidores de dio- el Jefe. I Ellas, y la c,elebrl'lda con el señor AI~a,
3a sembradora. el sofoco de la pasión que K" 1.llIl11l11!l1mlllllllllllllla2U ..~ Unas elecciones ahora retrasarfan, por provocaron, SIR duda alguna. los trabaJOS
ahoga yel piropo espontáneo. improvisa~ nesde Mad,."d .tres o cuatro años quiza. la reforma cons- de conciliación emprendidos por éste y
do por arrebatos que se disculpan y agra- ., I tltGclonal. en el supuesto de que la opl- que ha de prOSE'lluir el señor Lerroux.
deceno Si no tuvieras tus titanes moder· ni6n se manifestase tl'ln propicia a las de-¡ B, L. ..
(De nuestro Redactor-Corresponsal) , h 9 d N 933
nos, tus c¡.res suntuosos, tus paseos y re~ as cOOloell e oviembre de I , Madrid 7 de abril de 1935,
avenidas de gran urbe europea, guarda- Políticamente, todo el Interés se concen- ¿Es posible que quiera semejante cosa
r(81 el encanto Imponderable de tu cerve- tra en saber si las gestiones encaminadas: \ el '-señor Gil Robles defraudando con ello
la, cuajada en cañas de topacio espumo· a Intentar nuevamente el bloque guberna~ I a la masa de opinión que le dió sus voto~?
so, leche de musa criselefantlna, ordena- mental, r~Q~por la última crisis. tendrán o ., Hoy por hoy, la República no tiene, en
da del serpenUn por manos Iniciadas de no bllo, realidad, más que dos partidos como base
hierofante. Si no uhibleras el último si- Los señores Lerroux y Alba se mues· de gobierno.
món y alRunos ejemplares de manubrio, tran esperanzados, &unque lo ausencia del . lPodr~ decirse lo mismo después de
rulsenor de sotillos y de umbrl81 en ribe- senor Gil Robles impide conocer su esla- una nueva consulta a Jos comicio!;?
ras del parvo Manzanares, nosotros te do de .nlmo después de lo. últimos acon· Los partidos de derecha hacen bien, de














y ahora. a desear que el nombre de ja-
ca pueda recorrer en triunfo España parA
que sea una vez más digna del titulo de
Ejemplar.
'1 11'11,., ..
de festejos populares que para solemnizar
la fecha de la implantación de la Replibli-
ca tendrán lugar los días 14 y 15
del corriente, en esla ciudad.
Ola 13, a las 12, disparo de bombas)
cohetes. Salida de los Gigantes y Cabe·
zudas acompañados de la Banda que diri
ge el señor Lacasta.
A las 7, concierto verbena en la calle
Mayor, que estará iluminada a la vene
dana.
La Banda del Regimiento 19 actuar. d,-
-;- a 9 y media frente a la Casa Consisto·
rial.
OCa 14. Diana.
A las 11, desfile del Regimiento 19 por
la cal1t' Mayor, después de ser revistado
por las Autoridades.
A las 3 y media, canera pedestre con·
sistente en dar 6 vueltas por el Paseo de
Gallm en el trozo comprendido por ambos
lados del Paseo, a cruzarlo por encima de
la acequia que lo atraviesa y por delanle
de la escalinata.
Se concederán a los vencedores tres
premios:
Primero, 15 pesetas; segundo, 10, y
tercero, 5.
A contlnuaclón, yen el glK:ia, con el
concurso de la banda del sei'iOl' Lacasla,
habrá pasatiempos varios como cucañ81,
carreras en sacos, convite de chotolate,
cilindro rolatorio elc., establecléndoa pre'
mios en melálico.
LA COMISION
jaca, Abril de )935.
EPILOGO
El redactor amigo me escribe atenllsi·
ma carta en nombre del director de e La
Voz de Aragón, y suyo, felicitándome
por el acierto en el envfo y a jaca por su
bellfsima representacion, y encargándo-
me pregunte a Paquita Cinto dos veces
agraciada, cuándo quiere se le envíe la
banda de miss jaca, obsequio de (La Voz
de Aragón» primero de los que recibirá





EPISODIO 11I. Anle este nuevo fra·
caso, y qu~riendo demotlrar a la Redac-
ción en cuyo periódico escribf, lenlamas
por 6cá mb que muchas beldades, me
hago, como, no he de decir porque no in·
terEsa, con ~os fotos que pueden servir
de testigo de mi aserto, y allá van, aún
sin el consentimiento c.'e la interesadH que
no conoce lo por mf hecho y llevado a
cabo sin otra intención que el envlo de un
botón de muestra, esperando me lean de·,
vueltos los comprobantes, una vez con-
seguido mi propósito.
_La Voz de Aragon) que tan lo se infe~
resa por nuestras cosas, ve en el original
I
un candidato por derecho propio a figurar
con much¡¡s probabilidades de ésito en el
\ Concurso y siendo deseo bien demostrcl-
1
1
do en el episodio I que nuestra ciudad fi-
gure en aquel, la proclama (Miss jace)
I quedando gráficamente demostradas la
belleza de nuestra miss)' su proclamación
como lal.
nombre no hace al caso, redactor de (La
Voz de AragónJ.
Venía con el ÜAiCo objeto de encontrar
una _guapa ¡acetana, que se aprestase a
acudir al Certamen de belleza de cuya or~
ganización está encargado ese periódico
en Aragón.
Visitamos algunas y ante la oposición
a la prueba por razones que ser.n muy
respetables, pero que dados los tlempos
que corremos, están pasadas de moda.
fracasó el amigo y redaclor, quedando yo
encargado de enviar fotograffas - si las
lograba-para que Jaca no quedara sin la
representación a que le dan derecho las
bellezas con que cuenta. No logre aqu~'
lIas.
EPISODIO H.-Año actual. Comiel'lza
el anuncio del Certamen.
A él acuden como nunca candidatas al
titulo de belleza regional.
Mi deber como corresponsal de .La
Voz de Aragón» me lleva a lanzar la idea
de hallar nuestra belleza: en una de mis
irecuentt'1 crónicas Bseguro, porque pue~
do hacerlo, que contamos con chicas muy
guapas.
MI cariño a ja('8 - bien probado de
siempre- me obliga 8 pretender que si en
su escudo campea el trtulo de Ciudad
Ejemplar, lo sea en todo y no deje por lo
tanto de serlo en punto a belleza de SUI
mujeres.
Lleno unas cuartillas que aparecen en
estas columnas, ofrezco la Idea a quien
puedf' recojerla y darle forme, y elsl1en·
cio es la respuesta uRlca.
A LOS 22 ASOS DE RDAD
Historia corta en tres episodios; un pro·
lago y un epilogo
PROLOGO
Primu Aniversario por el alma del Jovtn
MISS JACA
Leclor amir.o: tú, que sin el menorno-
mo de pasioncillas sabes ver y apreciar ca
mo merece al ciudadano que, libre de
egoismos personales, procura el bienestar
de los demás, tal vez con delrimento del
suyo propio, y que, si no aplaudiendo,
por lo menos, calladamente admiras ese
proceder altruIsta, ven conmigo que quie-
ro conducirte por el camino que te lleve
al ciescubrlmlento que curiosamente pre-
tendes conocer de cómo se proclamó Miss
Jaca, tema hoy de actualidad. Pero, si en
la vereda que hemos de recorrer, encuen·
tras a los que todo 10 achacan a conve·
nlencias particulares no creyendo en labor
de!>interesada; que llaman enchufado a
quien trabaja para los demás sin beneficio
alguno para él y meletentodo al que acu·
de ycon puntualldad exacta a cuantas co-
misiones pertenece o preside porque a
eilas fue llamado, por fiar en su labor y
buena untad, si encuentras alguno de
ellos en nuestro caminar, s.Ualo, prescin·
de de el, que trabajo tiene con su pensar
jamás elevado y siempre a r.s del suelo.
Vamos.
EPISODIO l.-Un ano menos. ¡Quién
lo ~uvieral ¿verdad? El año pasado, recibl
la e;reta visita \le un buen amle;o cuyo
EL AGUA DEL DESHIELO
PR@tNCIO MRRmO SOTLRftS
OYE FnllEClO En Em ClYDflD EL Dln 10 DE nBRIL DE 1934
Ibmitido
••••••••••••
sus AFLIGIDOS PADRES D. FRANCISCO Y OOAA JO-
SEFA: HERMANOS DOMINGO. JULIA Y LAURA, HERMANO
POLíTtCO, Tíos. PRIMOS y DEMÁS PARIENTES
Al recordar a todos sus amigos y relacionados lan luc-
tuosa fecha, les suplican una oración por el alma del fi-
nado y la asistencia a la función de su primer Aniversa-
rio, que se celebrará el sabado 13, a las 11, en la Santa
Iglesia Catedral, favores qce les agradeceran.
JACA, ABRIL DE. 1935.
----==== E. P. D.
Luce la Primavera y se liquida
el hielo de los montes, jironados
por los grises calveros encumbrados,
corriendo el agua por el sol herida.
Vuelve a la sierra jubilosa vida,
reverdeciendo ios jugosos prados
de los puertos, y tfmidos ganados
baladores emprenden la subida.
El ag:ua rle, corre por canchales
desflecada en scnidos musicales
y no cesa de reIr en su carrera:
es cual una contralto campesina
de armotliosa garganta cristalina,
libutada al venir la Primavera.
Francilco d. lrachet.--_•._-_......_-_.•_.,.,--_•.•_-'.--,--,--_.
11I.11...._ ••••15_••••'.1••"'__........, _ .. ,••••__rHlIIllIlItIII- _.rr ._.._11III_--
JULIO TURRAU
HAr.o SABEIl:; Que _1 objeto de dar cumplimien·
to al articulo 17 del Decreto del Ministerio de
A~ricultura de 13 de Diciembre de 1934, eBta Al·
caldía va a proceder _ la formaciOn del Censo de
Campesinos correspondiente _ este Distrito muo
nicipal; a dicho fin cuantos le couideraren con
t.lcrecho a fiRurar en el mismo podran solicitarlo
v~rbalmente de la Junta Municipal.
Se Advierte para el debido conocimiento del
veclndlTio interesado, que el referido C(.nso há-
llase dividido en lo" cuatro ~rupoa siRuientes;
II).-Obreros agrlcolas y ganaderOtl propiamente
dichos, o !lea ClImpeslnos que nu labren ni posean
rorelOn alguna de tlerra.
I:).-Socledadcs obrer.s de Campesi'08le¡al·
mente constituldal, Ilempre que lleven máa de
dos anol de existencia.
c).-Propietarios que satilfagan no mita de 50
pesetu de contribución anual por tierras cultiva-
das dire(.tamente. o no mál de '25 por la, que ha·
y..n cedido en arrendamiento.
d).-Arrendaarios o lparceras que exploten
hasta 10 hectáreas de secano o una de re¡adlo.
La confecclOn del mencionado documento en
cuanto a los extremos a). b). y d). se verificlr'
en la oficina de Colocadón Obrera, horas de 8
a 9 de la noche y en CUlmto al grupo e). en 18 se-
crearla de este Ayuntamiento en horu habile8
'~D oficiM.







Don Enrique Bayo Luela, alcalde
de la Muy Ejemplar ciudad
de Jaca
Sr. Direclor de LA U"'TÓ:-;
Mi buen amie:o: Miembro de la Comi·
slón de Ensanche y propietario de una
f !"ca lindante con una de las dos calles
Que dicha Comisión ha resuelto abrir en
1'1 Paseo de Galán. ¡ntelesa a 011 decoro
I crsonal (única riqueza ce qUf' me siento
a\'aro), dejar constancia de algunos dates
Que completarán la información publicada
t"n el numero anterior de LA UNtÓ:\".
Como de su ~nevolenci8 y caballerosi·
dad espero que han de ser acogidos en ~u
reriójico, voy a enunciarlos:
1.° En verano del aftc anterior y des-
pués de cometido el primer robo en el Pa-
seo, pidieron al Ayuntamiento la apertura
ele esas dos calles los seí'lores don Jmé
Salas. don Modesto Sanz, doi'ta Amalia
l.aLella. don Santiago Lafuente, don Ca-
)elanO Viu, don Juan de Sola, don Pedro
Z'Jbero, don Antonio Caubet y el que fir·
ma, todos propietarios de fincas en el Pa-
seo de Galán.
2. 0 En Enero del afio aclual fui desig-
nado vocal de la Comisión de Ensanche,
110 asistiendo a las dos primeras sesiones,
pero sf a la tercera por habérseme reque-
rido en forma ineludible.
En esta sesión hic.e presente que no habla
¡lsislldo a las anteriores porque deseaba
hacerlo después que la Comisión hubiera
resuelto en un sentido u otro la petición
de los señores cllados, contestándoseme
que ya suponian que era por una razón
de delicadeza. En esta sesión se acordó
por unanimidad, la apertura de las calles.
Vino despues el segundo robo cometido
en el Paseo. Como final de este proceso,
el jueves ultimo, la Comisión ratificó uná-
Ilhnemente el acuerdo. J.
J. o Las cal:es que se van a abrir mi-
den sobre cuarenta metros cada una (lo
demás está ya abierto). Y van, a la Resi·
dencia una, ya los Glazis la otra.
)' 4.· Estas calles tomar~n por la izo
quierda un trozo de otros cuarenta metros
de prado de una finca de don Rflmón AHué,
) por 13 derecha otro menor de huerta del
Seminario: ambos destinados, indefecti·
blemente, acolles.




Mayor 3~ - Jifa,-' ..Tip. Vda. de R Abad.
que falleció el dia 12 de Abril de 1934
E. P. D.
La familla del finado agradecerá a sus
amigos la asi~:encia y [¡raciones....
Toda8 189 misas que se celebren el viernes dhl 12
en Is parroquia de la Catedral. de 7 a 9, serán
aplicadu por el alma de-
DON Rftfm BONft MftRTINEZ
Se celeblará el dla 14, la 11 carrera ti·
cHilla Jaca·Barcelona, (367 kilómetros).
organizada por el popular diario _El Dilu'
vio.. Dicen las informaciones que va a
lener gran ¡ntelés }'a que en elita prueba
~e aprestan a la IUfha. destacadas figuras
<:el deporte. La salida ~erá a las dos de la




Don Luis' MarHnez Casábona, inspec-
tor de primera clase del cuerpo de Inves-
tigación y vigilancia de e~ta frontera, con
residencia en J::¡ca, ha sido ascendjdo a la
rategotfa de. Comisisario de tercera. Re-
ciba nuestra felicitación,
conocidas y afOmodadas familias labrado
ras Ramona Rapún Villanua y Constan·
cio Ara Pelrlz.
Se celebró la ceremonia religiosa en la
Catedral, asistiendo un numeroso concur-
so de invitados Que han hecho a los no·
vlos objeto de finas atenciones.
En el Hotel Parls ha habido comida es-
pléndida y el nuevo '!1atrinlonio sale hoy
para su vIaje de bodas. Les deseamos
eternas felicidades.
. ~"'fil viernes úlUmo faUeció en esta clu-
dgd, oon Eduardo Bordetast' músico mili-
tar retirado, Que contaba en1r,e n.osotros
con grandes simpatfas.
Hacemos presente a su viuda e hijos,
"nuestro pesame.
P.l .
Hoy han contraldo matrimonial enlace
en esta ciudad. los apreciables jóvenes de
Se está celebrando pn Madrid, la IV
asamblea de la Federación esprñola de
Sindicatos de Iniciativa y Turismo. Jaca
está represpnlada en estos actos que tie-
nen f!ran interés, por los señores don Joa-
quin Tajahuerce. presidente del S.J. P.,
don Carlos Echeto y don Aurelio Daron-
te. vocales del mismo.
De Huesca llego ayer a esta ciudad, la I . ,-. .
noticia de haber sido profanada, ccbarde- I En la ulllma !'eslón del. AyuntamIento
mente, la tumba donde reposan los reslos I ha ~i~o nombrado apareJador de obras
del capitán Fermfn Galán.. .. mUnlclpales C'on. Lore~zo ,Garria OllvE',
El hecho ha causado indlgnaclOn y so- que ya desempenaba mlennarrenle este
bre él ha cardo la más dura repulsa jace- cargo. Enhorabuena.
tana, y la más enérgica prolelita. Espera-
mos que una activa gestión de las autori-
dades permita el castigo ejemplar para
quien o quienes sin respPlo para nadie ni






La Comisión organizadora del homena-
le 8 don Plo D{az, nos ruega hagamos
publico, Que por tener que asistir dicho
señor al que hace más de un mes le tiene
ofrecido el pueblo de Peralta de Alcolea y
que se celebrará, precisamente, el dla 14,
ha sido ap'azado el banquete que en Jaca
se habra organizado para ese mismo dla.
La Comisión anunciará oportunamente
la fecha de su celebracIÓn.
a la miopía, o, más lejos, ocasionando la
hipermetropía, defectos ~stos que tienen
que corregirse artificialmente por medio
de las lentes biconvaus o bicóncavas se-
gún los casos .
Hizo referencia al trabajo dei cristalino
accionado por los procesos ciliares }', en
fin, huyendo de todo término cienllfico
para mejor facilitar la comprensión, hizo
una conferencta de ensei'lanza cllal deben
serlo todas y sin gran el tensión facilitan·
do de este modo el ¡rabajo del alumno
evitando su cansancio a la par.
El señor Dlaz del Corral recibió aplau-




Instituto de Segunda En&enBnza
LA UNJON
VIUDA DE BARBERA
Falleció bajo el manto de Santa Orosia, el 8 de Abril
A los ochenta y un anos de edad
Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición Aposlólica
•• •
En el turno establecido le tocó actuar
ei sábado 6 ante los alumnos del Instituto
de segunda enseñanza a don Salvadcr
Diaz del Corral, medico oculista, cuya
presentación hizo muy acertadamente el
Sr. Gil, director interIno de aquel Centro. El dia 6 último falleció cristianamente,
El doctor Dlaz trató en lenguaje com- 1 como vivió, la re~petable y bonda~osa se-
prensible y fácil, como para quien hubiera 1 ñora doña Bárbara Grafjella, VIuda de
de escucharlo, de las infeccionel de un Barberá.
órgano de tan gran trascendencia como el Ha bajado al sepulcro a los 81 años,
del ojo. ex.plicando claramente como se que dedicó por entero a la práctlca del
produce hecho tal, Jlbrandon08 de ello bien, y a sus deberes de esposa alllantfsi-
con las defensas naturales, de pestañas, ma y madre ej~mplar.
mucosa y lágrimas. Cristiana práclica, acató con edificante
Más tarde trató de la forma de oponer- fervor las enseñanzas de la Igtesla, prac-
se a la infección ayudando a la I';aturale- ticando sus mandatos de los que hizo ln
za, lo que se consigue merced a la más culto.
escrupulosa higiene que. ante esos eoor· Su muerte ha sido muy sf'lItida y de ello
mes peligros, conviene exagerar, tratán- reciben estos dlas testimonios muy since-
dose de una función como la \'lsión. lan ros sus hiios nuestros anllgos don Juan
precisa. Barberá, ilustrado beneficlado de la Cale·
Entró luego en el estudio de la refrac- dral, don JO!'é y las señontas Marla, Jua-
ción en el ojo. demostrando los fenóme· nita y Ceferina. maestra de Lalueza.
nos que se producen cuando los rayos 1u- Descanse en paz y que Dios conceda a
mlnosos que parten de una imagen pene- dichos senores resignación en la p~na que
trando por la pupila-diafragma, en una les aflige.
cámara fotográfica 7 y atravesando el cris·
talino - objeUvo- aparecen en la retlna-




El sabado dla 30 de marzo pasado, tu·
va lugar en el Instituto Nacional de Se-
gunda Enseñanza, la contlnuaclón del Ci·
clo de Conferencias que este Centro do-
rente en ('olaboración con el Centro de
Hi~lene Rural, ha organizado.
Oiserló O. Luis Armand. sobre cHigie-
ne de la boca., siendo presentado por el
Director del Centro D. Malaqufas GIl. El
senor Armand. con palabra fácil y de Urul
forma entretenida. propias para el·públlco
infantil que llenaba el Salón de Actos. del
Instituto. fu~ haciendo una descripción de
las partes más il'lterelantes de la boca, en
especial aquéllas que deben cuidarse más,
haciendo luego un estudio de los dientes
)' encfas, sus relaciones y después cómo
se produce la caries, C(Jusa princIpal de
I la destrucción y carda de los dienles. Ter-minó propugnando por el cuidado de la
Iboca que toda persona moderna debe te-ner en cuenta y particularmente en sus re-
laciones de sociedad. pues es una de las
causas más frecuentes-el mal olor de la
boca - de que nos rehuyan en conversa-
ciones, reuniones, etc.
Un buen dentffrico que se emplee dia-
riamente después de comer, y frecuentes
visitas al dentista para que nos aconseje
en las distintas ocasiones que nuestra
dentadura presente síntomas de desgaste.
son cosas que todo el mundo debe hacer.
El público agradeció con abundantes





Los 11ustrisimotl Prelado!l de Jaca y HUelIca han concedido indulgenc.illl en la forma aCMtumbrada.
,
o.a_'.U__lm",_ •••_ .IIUIII I 111....
LAS MISAS GREGORIANAS SE CELEBR.... RÁN EN LA PARROQUIA DESDE EL OlA 21 DEL CORRIENTE.
.sus afligidos hijos María. Juan (Presbítero), Juana, Ceferina y José (ausente), y demás familia
Al participar a sus amigos y relacionados tan sensible pérdida} encarecen una oración en sufragio
del alma de la finada, de cuyo favor guardarán eterno agradecimiento.
.JACA, ABRIL DE 1935.
S .. a las personas quPe rue"a hByan recogido do.
llaveros. uno con una llave y el otro con
dos, las tres planas, las entreguen en es·
ta Imprenta donde ¡erán 2ratificadas.
Abonos al cine para dlas laborales.
Teniendo presente que ~n la próxima tem-
pOrada ya se pueden dar sesiones más
d\as laborables contando con que ha)'s
asistencia de público, la empresa ha estu-
diado la forma de dar más facilidades pa-
ra ello y ha establecido unos abonos a ci
ne solamente valederos para los dlas la-
borables. Estos abonos tendrán diez en·
lradas a butaca que podran emplearlas
una o más personas y en cualquier día la·
borable que le acomode dentro de todo el
año 1935, es decir Que habrá que cariar
tantas entradas como personas hagan uso
de este abono. El precio de las diez entra-
das por abono seré de ¡'50 pesetas. sien-
do como decimos antes, valedera f'ara los
dfas laborables con espectáculo de cine
solo y cuando el precio de la localidad,en
taquilla no sea superior a 1'25 al público,
Es de esperar que los diez mil abonos
que tiene preparados la Empresa para ex-
pender desde la semana prbxima se ago·
taran enseguida, pues ver !luenas pellcu-
las por poco precio es lo que están de-




Las pelfculas que se anuncian para esta
semana son de las que satisfacen a loa es-
pectadores mas exigentes Hoy una boni-
ta comedia que se titula cS. A, El Gene-
rah un asunto entretenido y de escenas
cómicas: un film de los que agradan ato·
dos.
Un gran cantante en una magnifica pelf-
cula. Esto es lo que podrán ver el domin·
go próximo cuantos asistan a las sesiones
que se celebr.:lfán. La pellcula se tilula
cPaso a la Juventud. y el gran cantan le
es Jean Klepura el cual vimos ya anterior·
mente en otra pellcul., recientemente, ti:
tulada cTodo por el amop. Le acompa"fia
en esta pelrcula la gran actriz y cantante
tambien. Marta Eggerht tan admirada y
querida de nueltro público como de todos
los públicos del mundo. ji
Esto es lo que nos «sirve,¡ esta ~m8na
la empresa del teatro siempre atenta a los
gustos y aficiones de nuestro público. Pa·
ra la próxima semana hay en perspectiva
el estreno de una extraordinaria pellcula
Paramount titulada cBolerol, que ha sido
el éxito de la temporada.
IDee (Eeatro












































con grandes bajos, huerto
y cuadras propia para la·
Eltronjero " " " " ". 7 00 ,
P.·so en caSI moderna y de recien·te construcción se arrienda
en el Ostal de Ipies, junto. IJ Estación
de Dma. Dirigirse a Pablo P~re~ en La·
slelO.
Se vende huerta con frulo-les y caseta fren-
te 43 m~tros a la carretera de Navarra y
113 de fondo lado izquierdo (cuartel de
la Vlcloria).
Di,jel,,.: APARTADO 8016. MADRID,
una máquilll de
amasar en esta·
do de nueva. Se dan. en buenas condi·
ciones. Informes en esta Imprenta.
Se vende un huerto llama-do _Huerto del
Sr. Rafael_ sUo en la carretera de la es·
lación. Para tratar dirigirse al abo¡ado
D. Luis Fumanal.
Se vende u. plo.o ve,'lcolde cuerdas cru-
zadas y maquinaria para la fabricación de .' Casa
,aseo..s y aeua de seltz• •
Dir1e1rse a esta Imprenta. bnldor. sita en buena calle de esta ciudad,
... se vende en buenas condiciones. Dirigirse_su a esla imprenta.
~utom6viles 17" ' , ... " 17'7"7'7'
Se vende una camioneta de una T. de Cama camera, de madera, secarga marca De Dlou Beuton. Dirigirse vende en buenas condi~
a .-Aguas de PanUcosa. $. A." Sabiftá· ciones. Informes en esta imprenta.
nigo (Huescs). • -- l.Coche turismo. Sedan 4 puertas. Se
vende a toda prueba. Dlriairse a esta im· (Hnica·l)entalprenta.
o co,&o del DOt.'TOR
•
Se vende una vaca, reci~n DO" J05f Fen"ft"DfZ mMIZparida; pr04uce MÉDICO·OOONTÚLOGO
22 litros de leche. Laboratorio de prótesis dental.
Dirleirse 8 esta imprenta. Construcción de toda cllle de apa-
ralos de boca.- ZOCOTIN N." 11, prlacipal
Vendo luelle ¡ronde poro lro- (AIIÜIUOlJ ..Iler. de J_ S. Marcaeilo)I'UII y UIlI sierra astu-
,iono. Conetc,lo de Vda, de J. Go,cú, Ir.
Ronda de San Pedro, 12. o
Su.errb.... L~ UNIÓIf-
Se venden doI ha~EiU SEMANARIO INDEPENDIENTEJ medio de JACA. . . . . . .. . .... 1 pl8. bimeltret1elTll en la partida del elacis. InfotllilU en Resto de Espono. , , , . 5 ptas. do
•
----_._-,--
qUler clase, tenlan o no condiCiones
limitativas.. . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .,. »
B) Imposicionea a plazo de tres meses... 3 °1. »
Imposiciones: Imposiciones a sei. meses. . . . . . . . . . 3'60 .,. »
Imposiciones a doce meses o mas.. . . .. 01. •
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXlMOS leaalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
I)omlclllo social, ediflcle propiedad del 8anco:





~or¡et18d Anónima fundada en 1009
JACA
- SOLSA - CAMSID - elLA DE AHORROS




Los más modernos Coches - Silla5, para
niñ05 y niña5 en infinidad de modelos con
o 5in muelles de suspensión a preci05 Ii-
mitadfsimos lo puede adquirir en
A1.1I yis~.... "50 "1" an.l
BANCO DE 4BAGON
ZARAGOZA
Ca 't 1 PI 20 ()()() ()()() Suco-s.u.as: Akafliz, A_ÚD, Ariu, Ayer-pi a.... as. . . be. Be""e<, ......!ro, 8"",. d. 0-.
c."tayud, c.minree.l. c.rltleM, c.~, 0..
. roca, Eles de lo. c.t.ller08, fraca, Hueaa,
Fondos de reserva 4,857.157'81 J."', Und., M.d,ld, MoIlna d. M .....
« pira tluc- Monlón, Sl.riflena, Se«orbe, SIcUenU, ~
tuación de valores 2.525.906193 ria.:.,,~;:-~~~'~ort~~v=:.
~~--=.--'-'=
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Llbretu ordinariu de ahorro de cualq.ier cia·
-e. teDlan o no (:ondieio,... limitati..... 3 "1" •
Bl Impolicione. a pino de 3 mun,... 3 "1" •
Impolliclonee: IlIIflOIlicionu a e meRa.. •• ••••••••••••••••• 3'f1O'" •
J Impolllclenell a 12 MeMI o mí...... 4 "1" •
Re¡:irin PJIra la. cuentas corrientes a p"zo 1041 TIPOS MAXIMOS -enaladoa en e.t. nonna
s-ra IMPOSICIONES 8 P"IO.
Pnst HI,.tecarJoI ,or 'lIenta 11.1
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal de Canfranc.
TIPOS DE INTERÉS
Desde 1.° de Enero de 19.\5 J a virtud de" norma del ConMjo SlIpuior &aeario de obierVlln·
cia general y obliptoril. pe.ra toda la Banca operante eII. Bspe.ftI. elite Banco no podri abonar






LA SUIZA Banco de Crédito de Zara~Ola
LAS MODISTAS!
CAPITAL 11.000.000 de puet•• - I - I'UNDADO eN 18.8t MATOR, IfÓ". i8 815
CONFITERIA y PASTELERIA
Sucur.al de JAC¿\.: APA.aTADO,IfÓ•• 3
T.LtFo~o, 1'1'011. 83
DE V 5eÑOllAS EN OENEIlAL. le. SUCURSALES EN: Af.., Aiq:bo, AIMlate del Anobiapo, Alcafli&. Ak.... AIDIllllia de
Maria~ Lacasta comunic. la Ca,. D.' Oodi.., AMerbe. Barbutro, Borja, eaaff1mc·Araftones, Epila. GalJur, Gna,H¡~r, JACA, OlUÓII. MORit.... J.wMt, Moren., PuebLI de HijaT, T.,..,Ue ele Lite-ra y Villllfr'llnca del Cid.
Habiendo tomado el traspaso del es- VDA. DE R. ABAD AGENCIAS: BenaNm, CaIanda. Fortanete J ViUoru.AGENCIA URBANA: Ele...... Pille nll.rA. .. ZarqOUl.
tablecimiento de Conflteria de Luis MAYOR, J'l -- JACA Créditos y Oescuentos.-Cue.ntal Conientes.-Valores del Estado e Industri..·
López Echeto, me ofrezco al público ~1.-DePÓlitOS. -Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de erMita.-Infor-
para servir toda clase de encargos, que posee un 5urlido dr mes comerciales, etc... y en renel'lltoda clase de operaciones Bancarias
en el ramo de Conflterla, asr como
TII"OS CE INT~RItStambien gran surtl~o en paslas, pas·
FI G~ RI NE5 Desde 1.0 de Enero de 1935 Y • virtud de" IllOrI11ll del Copejo Superior &ncario de obur·teles, yemas, frutas y toda clase de yaaeÚl gueral y obligatoria puII toda 51. Banca operaDle en Espaftl, este Banco no podr' abo-dulces. ..r iater ~,!a superiores a g .~ielltee:
Mayor, 38, JACA para Primavera y Verano
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ......... 1't:Q °10 anual. . . .... . .. ....
FRENTE AL HOTEL -LA PAZ> I 11. OPERACIONES DE AHORRO:MUV 5ELECTO V VAIlIADO Al Libretas ordinarias de ahorro de cual·. • •
'."-
,
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